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МИНИМАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ МЁБИУСОВОСТИ 
Инвариантность ангармоtш11сского отношения является 
определяющим нризнаком дробно-линейных нрсобразонаний 
на плоскости . В работах разли•шых авторов (Haruki Н . , Ra.ssias 
Т.М" KoЬayashi О.) изучался вопрос , при каю1х требованиях 
на отображение J условие сохранения им ангармонического 
отношения с фиксированным значением .>.. гарантирует мё­
биусовость отображения f? Наиболее сильный результат на 
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плоскости нuлучсп Т.А. Кергиловой в llJ: при зяданном фик­
сщювн.ппом значении Л i- О , 1, оо инъсктивное измеримое по 
Бuрслю отображение f : D ~ ё области D С ё является 
мёбиусuвым тогда и тол~-,ко тогда , когда для любой четверки 
тu•rск из n с а11гармо1111•1сск~1м отношением Л образ этой •rст­
н(фки имеет ангармони•rеское отношение Л ИJIИ >.. 
Иснользован один из известных способов внедения в 11ро­
стр<~нствс ангармонического отношения юtк комплексной ХR.­
р<-tктеристи ки тстрн"п,, мы уст;-~.нuвили мёбиусовость инъектив­
нuго измеримого по Борс:rю отображения прuстранственных 
областей, сохрапяющсго ангармоническое отпuшение, равное 
фикснро1.нщпому Л i- О , 1, оо, н следующих ситуациях : в случае 
неществсшю1·0 Л : в слу•rае областей в чётномерном нростран­
ствс; в случR.е гомеоморфпости отобрR.Жения f . 
Для гомсоморфизмn f : ё ~ ё, мало искR.жающего ап­
гар11юшгн.~ское отпошtтие с фиксированным значением Л i-
= О, 1, оо , лuка:запа его ква:.шкuнформпость и найдены верх­
ние tще11ю1 коэффициента квазиконформпости , •~то озна•1аст 
устойчиность ми111-1ма.:1ыюго 11ризпака мёбиусовости в классе 
гомеоl\юрфизмон сферы Римана. 
Работа выполнена при финансовой подцt'ржке РФФИ (про­
екты 09-01-98(I01-р-сибирь и 11-01-90704-моб-ст). 
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